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APRESENTAÇÃO
 Nos dias 03 e 04 de outubro de 2019 ocorreu o I SIPROTEC - Seminário Integrado IFC-FURB de 
Educação Profissional e Tecnológica: Desafios e Perspectivas. Paralelamente ocorreram também as atividades 
do III Fórum de Formação de Professores do IFC – Instituto Federal Catarinense. O evento foi articulado e 
organizado de forma conjunta pelo Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEFT) do IFC - 
Campus Blumenau e o grupo de pesquisa Educogitans vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação 
da FURB – Universidade Regional de Blumenau.
 A ideia de realizar um seminário integrado entre IFC-FURB teve como intuito a integração e 
disseminação do conhecimento resultando das investigações realizadas por grupos de pesquisa, pesquisadores, 
estudantes e demais interessados no tema da EPT - Educação Profissional e Tecnológica no município de 
Blumenau e região, favorecendo o debate e o avanço do conhecimento relacionado a esta área de estudo. 
 O evento teve aproximadamente 200 participantes inscritos, 1 mesa redonda, 1 palestra, atividades 
culturais e 15 trabalhos apresentados em 4 sessões simultâneas de comunicações orais e 3 trabalhos apresentados 
na modalidade pôster. As sessões de comunicações orais foram dividias nos 4 eixos temáticos a seguir:
- Eixo temático 01 - Organização e gestão da EPT
- Eixo temático 02 - Sociedade, ciência, cultura, história e tecnologia em EPT
- Eixo temático 03 - Formação de professores e Práticas Pedagógicas na EPT
- Eixo temático 04 - EPT no Brasil e no mundo
 As atividades do evento possibilitaram uma oportunidade ímpar de discussão sobre a temática da 
EPT, seus desafios e perspectivas diante do cenário político e econômico na atualidade, de forma crítica e 
contextualizada. 
 No presente volume reunimos os textos apresentados nas sessões de comunicações orais e pôsteres, 
na expectativa de contribuir com o registro histórico e difusão dos conhecimentos resultantes de pesquisas 
e práticas relacionadas a EPT em diversas instituições educacionais, ambicionando criar condições para o 
acúmulo do debate, seu compartilhamento e subsídio para realização de outros eventos como este.
Dados do Evento
Coordenação Geral do evento: 
Inge Renate Fröse Suhr (IFC) 
Adolfo Ramos Lamar (Educogitans - FURB)
Comissão organizadora: 
Adolfo Adolfo Ramos Lamar (Educogitans – FURB)
Inge Renate Fröse Suhr (IFC)
Ivonete Telles (Educogitans – FURB)
Reginaldo Plácido (IFC)
Taiani Vicentini (Educogitans – FURB)
Viviane Grimm (IFSC/IFC)
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Comitê Científico: 
Adolfo Adolfo Ramos Lamar (Educogitans – FURB)
Carlos Odilon da Costa (Educogitans – FURB)
Cloves Cloves Alexandre de Castro (IFC)
Desire Luciane Dominschek (Uninter/Unicamp)
Deuzilene Marques Salazar (IFAM)
Eduardo Augusto Werneck Ribeiro (IFC)
Humberto Luis de Cesaro (IFC)
Inge Renate Fröse Suhr (IFC) 
Ivonete Telles (Educogitans – FURB)
Jair José Maldaner (IFTO)
Maria Laura Pozzobon Spengler (IFCE)
Michele Waltz Comarú (IFRJ) 
Reginaldo Plácido (IFC)
Viviane Grimm (IFSC/IFC)
Palestrantes:
Sílvio Ancisar Sánchez Gamboa (Unicamp)
Ivo Marcos Theis (FURB)
Débora Cristina Jeffrey (Unicamp)
Coordenadores e mediadores:
Carlos Odilon da Costa (FURB)
Célia Regina Appio (Rede Estadual SC)
Cladecir Alberto Schenkel (IFC)
Clóves Alexandre de Castro (IFC)
Fátima Peres Zago de Oliveira (IFC)
Giovanni Dalcastagné (FURB)
Inge Renate Fröse Suhr (IFC) 
José Bonifácio Alves da Silva (FURB)
Reginaldo Leandro Plácido (IFC)
Tânia Regina Raitz (UNIVALI)
Viviane Grimm (IFSC)
Programação do Evento
03/10/2019 (Quinta-feira)
12h30m às 13h30: Credenciamento
Local: Ginásio de Esportes (U-101) - FURB
13h30: Abertura oficial do evento
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15h-17h: Mesa redonda: A Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Atual
Palestrantes:
• Professor Dr. Sílvio Ancisar Sánchez Gamboa (Unicamp) 
• Professor Dr. Ivo Marcos Theis (FURB)
Mediação: Professora Dra. Tânia Regina Raitz (UNIVALI)
Local: Ginásio de Esportes (U-101) - Furb
17h-18h: Pausa/café
18h -22h: Comunicações orais
Local: salas do Bloco I
04/10/19 (Sexta-Feira)
8h30 - 9h30 Apresentação de Pôsteres 
Local: Ginásio de Esportes (U-101)
9h30 - 10h: intervalo/café
10h-12h: Palestra de encerramento: O papel da educação básica e do professor na atualidade
• Professora Dra. Débora Cristina Jeffrey (Unicamp)
Mediação: Professora Dr. Carlos Odilon da Costa (FURB)
Local: Ginásio de Esportes (U-101
